編集後記、奥付 by unknown
い
ね
判
集
戸
い=口
千表
新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
く
教
育
課
程
が
、
本
年
度
(
昭
和
五
十
七
年
度
)
か
ら
高
等
学
校
て
実
施
さ
れ
た
。
国
語
科
で
は
、
必
修
科
目
の
「
国
語
I
」
を
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
現
場
で
は
こ
の
新
し
い
科
目
が
よ
く
話
題
に
上
る
。
従
来
の
「
現
代
国
語
」
と
「
古
典
」
と
が
一
つ
の
科
目
に
統
合
さ
れ
た
こ
と
は
、
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
中
学
校
と
の
関
連
を
考
熔
し
、
基
礎
的
・
基
本
的
な
も
の
を
丞
枕
す
る
と
、
文
部
省
は
説
明
す
る
。
そ
し
て
、
「
現
代
国
語
」
と
「
古
典
」
を
効
巣
的
に
関
連
さ
せ
た
扱
い
方
を
工
夫
し
、
「
国
語
I
」
は
単
独
で
担
当
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
ヲ
Q
。
一
方
現
場
に
は
、
山
子
力
の
低
下
に
つ
ら
が
る
と
い
う
危
倶
や
、
単
独
て
融
合
単
元
を
扱
い
に
く
い
と
い
う
現
状
が
あ
る
。
ま
も
な
く
「
国
語
I
」
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
一
年
に
な
る
が
、
そ
の
真
側
が
明
ら
か
に
な
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
多
く
の
研
究
と
実
践
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
言
語
の
教
育
と
し
て
の
国
語
科
教
育
を
強
制
す
る
。
国
語
科
教
育
と
は
、
ま
さ
し
く
こ
と
は
の
教
育
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
と
ば
の
芸
術
と
し
て
の
文
学
の
教
育
も
ま
た
、
国
語
科
教
育
の
重
要
な
領
域
と
な
っ
て
い
る
。
文
学
教
育
を
尊
重
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
新
学
習
指
導
要
領
は
少
し
く
言
語
技
術
主
義
に
偏
っ
て
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い
。
か
つ
て
時
校
誠
記
と
西
尾
実
と
の
聞
で
交
わ
さ
れ
た
論
争
は
、
国
語
教
育
史
の
上
で
あ
ま
り
に
も
有
名
だ
が
、
的
意
義
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
教
科
書
の
問
題
が
、
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
た
。
日
本
と
中
国
・
韓
国
と
の
聞
の
外
交
問
題
に
ま
で
発
展
し
た
の
は
、
社
会
科
の
教
科
書
の
記
述
を
め
ぐ
る
問
題
だ
が
、
国
語
科
教
育
と
も
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
「
侵
略
」
「
進
出
」
と
い
う
こ
と
ば
を
ど
う
教
、
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
国
語
科
の
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
文
学
教
材
の
問
題
も
あ
っ
た
。
「
大
き
な
か
ぶ
」
や
「
か
さ
こ
じ
ぞ
う
」
が
物
議
を
か
も
し
た
こ
と
は
、
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
。
一
方
、
め
ま
く
る
し
く
進
展
す
る
現
代
文
明
は
、
つ
い
に
国
語
科
教
育
に
も
大
き
な
彬
轡
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
ワ
ー
ド
・
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
の
普
及
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
異
常
な
関
心
を
示
す
子
供
た
ち
は
、
い
と
も
簡
単
に
ワ
ー
プ
ロ
を
使
い
こ
な
す
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
国
語
科
の
教
師
が
必
死
に
な
っ
て
取
り
組
ん
で
き
た
、
漢
字
教
育
や
作
文
教
育
は
ど
う
な
る
の
か
、
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
。
「
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
研
究
」
第
二
集
を
編
ん
だ
。
刊
行
が
当
初
の
予
定
よ
り
大
幅
に
遅
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
意
欲
的
な
教
材
研
究
と
、
実
践
報
告
が
収
録
で
き
た
。
ま
た
、
本
集
か
ら
「
早
稲
田
の
国
語
教
育
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
を
設
け
、
早
稲
聞
の
国
語
教
育
を
諮
る
上
で
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
人
物
を
紹
介
す
る
。
全
国
の
会
員
か
ら
、
教
材
研
究
、
実
践
報
告
な
と
積
極
的
に
お
寄
せ
い
た
だ
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
(M
)
そ
の
今
日
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